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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana hubungan antara status sosial dengan perubahan pola perilaku sosial pada
masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara status sosial dengan perubahan pola perilaku
sosial pada masyarakat Gampong Sibreh Keumudee Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan
teori Perubahan Sosial untuk menjelaskan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif, yang menjadi populasi penelitian terdiri dari kepala keluarga Gampong Sibreh Keumude Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar. Penentuan sampel dengan teknik Simpel Random Sampling berdasarkan teknik tersebut diperoleh sampel
terdiri atas 33 kepala keluarga. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Uji validitas menggunakan korelasi
Pearson Product Moment yang menunjukkan instrument tersebut valid. Uji reliabelitas menggunakan Alpha Cronbach yang
menujukkan indeks reliabelitas  0,963 untuk instrumen status sosial dan 0,916 untuk instrumen perilaku sosial yang berarti
keduanya reliabel. Teknik analisis yang menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan adanya
hubungan antara status sosial dengan perubahan perilaku sosial pada masyarakat pedesaan. Hubungan tersebut ditunjukkan oleh
hasil korelasi  yang dilakukan dengan bantuan spss 17. Uji korelasi status sosial dengan perilaku sosial dengan indeks -0,209 yang
membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan negatif antara status sosial dengan perilaku sosial.
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